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FEBS Advanced Courses 1989/90 
89-09. NATO-EMBO-FEBS Summer School: Protein and Genetic Engineering (L:lOO) 
Island of Spetsai (Greece), 3-16 September 1989 
Prof. B.F.C. Clark, Department of Chemistry, Aarhus University, Langelandsgade 140, DK-8000 Aarhus, Denmark. 
89-14. RNA 3 ‘-End Formation (L:60) 
Brasenose College Oxford, 13-17 September 1989 
Dr N.J. Proudfoot, Sir William Dunn School of Pathology, University of Oxford, South Parks Road, Oxford OX1 3RE, England. 
89-05. FT-IR of Biomolectdes (P:24) 
Campus de Lejona (Vizcaya, Spain), 17-23 September 1989 
Prof. J.L.R. Arrondo, Departm. Bioquimica, Fat. Ciencias, Apdo. 644, SP-48080 Bilbao, Spain. 
89-08. Biomolecular Electronmicroscopy BIOMOLEM 1989 (P:40) 
University of Ulm (FRG), 13-21 October 1989 
Prof. K. Kleinschmidt, Institute of Microbiology, Dept of Virology, University of Ulm, POB 4066, D-7900 Ulm, FRG. 
89-20. The Role of Oncogenes and Biological Response Modifiers in Tumor Invasion and Metastasis (L:60) 
Hotel Armonia, Vouliagmeni, Athens, Greece, 9-14 November 1989 
Prof. D.A. Spandidos, Biological Research Center, National Hellenic Research Foundation, A8 Vas Constantinou Ave, Athens 11635, 
Greece. 
90-12. Genetics, Biochemtitry and Ultrastructure of Meiosis (L:60) 
Bundessportschule Obertraun (Austria), 3 1 March-6 April 1990 
Dr M. Breitenbach, Institute of Microbiology and Genetics, University of Vienna, AlthanstraBe 14, A-1090 Vienna, Austria. 
90-08. Structure and Function of Eukaryotic RNP (L:40) 
European Cultural Center of Delphi, Greece, l-5 April 1990 
Prof. C.E. Sekeris and Dr A. Guialis, Biological Research Center, The National Hellenic Research Foundation, 48 Vas. Constantinou 
Avenue, Athens 11635, Greece. 
90-13. European School of Medical Genetics - 3rd Course (L:80/100) 
Hotel dei Castelli or Hotel Vis a Vis, Sestri Levante (Genova), l-7 April 1990 
Prof. G. Romeo, University of Genoa Medical School, Laboratorio di Genetica Molecolare, Istituto G. Gaslini, Via 5 Maggio 39, 
I-16148 Genova-Quarto, Italy. 
90-01. Mechantim and Control of Translation (L:60-70) 
Noordwijkerhout, The Netherlands, 12-17 May 1990 
Dr P.H. van Knippenberg, Department of Biochemistry, Leiden University, Wassenaarseweg 64, NL-2333 AL Leiden, The 
Netherlands. 
90-06. Organization and Dynamics of the Cytoskeleton (L:SO students/l50 postgraduates) 
Fuglsocentret, 8420 Knebel, Denmark, lo-14 June 1990 
Prof. Julio E. Celis, Department of Medical Biochemistry, Aarhus University, Ole Worms All& Building 170, University Park, 
DK-8000 Aarhus C. Denmark. 
90-09. Basic and Specialized Techniques in Cell Biology (P:20) 
Dept of Medical Biochemistry, Aarhus University, Denmark, 15-23 June 1990 
Prof. Julio E. Celis, Dept of Medical Biochemistry, Aarhus University, Ole Worms All& Building 170, University Park, DK-8000 
Aarhus C. Denmark. 
90-05. Biochemistry and Genetics of Yeasts (P:24) 
Institut of Biomedicine, Madrid, 2-18 July 1990 
Prof. C. Gancedo, Instituto Investigaciones Biomedicas CSIC, Facultad de Medicina UAM, Arzobispo Morcillo 4, E-28029 Madrid, 
Spain. 
90-07. Global Regulation in Micro-Organisms (L: 125) 
Island of Spetsai, Greece, 2-15 September 1990 
Dr M. Grunberg-Manago, Director of Research at the CNRS, Head of Biochemistry Dept at the Institut de Biologie Physico-Chimique, 
13 rue Pierre et Marie Curie, F-75005 Paris, France. 
90-02. Cellular Regulation by Protein Phosphorylation (L:85) 
Institute Regional Renseignement de Telecommunication, Chateau La Londe Les Maures, Dept. Var, France, 5-15 September 1990 
Prof. Ludwig M.G. Heilmeyer, Ruhr-Universitlt Bochum, Institut fur Physiologische Chemie, Abt. fur Biochemie Supramolekularer 
Systeme, Universitatsstr. 150, Postfach 2148, D-4630 Bochum 1, FRG. 
L, lecture course; P, practical course. The figure after ‘L’ or ‘P’ indicates the maximum number of participants foreseen. 
